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ABSTRAK 
 
 
Penggunaan perangkat elektronik dan internet memberikan keefektifan dan keefisienan bagi 
penggunanya, selain menghemat waktu dan biaya juga memberikan hasil yang lebih lengkap dan akurat. 
Penggunaan perangkat elektronik dalam mendukung cakupan proses bisnis disebut e-business. Apabila 
perusahaan mengabaikan pentingnya penggunaan e-business, bisa jadi dari segi teknologi dan informasi, 
perusahaan akan tertinggal dari pesaingnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Dalam 
penelitian kali ini, penulis akan mencari tahu seberapa besar e-business mempengaruhi salah satu fungsi 
dalam perusahaan, yaitu fungsi pengaturan kas atau cash administration pada divisi administrasi dan 
keuangan di PT. Patra Niaga dengan menggunakan metode regresi korelasi linear. Lebih jauh, penelitian 
berfokus pada penerapan system e-Banking dan SAP dalam keseluruhan proses administrasi dan 
keuangan di perusahaan. Tujuan dari keseluruhan penelitian adalah mendapatkan gambaran yang jelas 
mengenai pentingnya menerapkan system e-business secara total dalam kegiatan operasional 
perusahaan, khususnya pada bidang cash administration. Hasil yang diperoleh, ternyata hubungan yang 
terjadi lemah dan tidak signifikan. Hal ini dikarenakan e-business mempengaruhi bukan hanya di 
sebagian kecil fungsi perusahaan saja seperti cash administration, namun masih banyak fungsi-fungsi lain 
yang turut dipengaruhi oleh e-business. Intinya, perusahaan tidak bisa hanya memperhatikan 
perkembangan teknologi dan informasi pada satu bagian saja, melainkan harus secara menyeluruh pada 
proses operasional perusahaan. 
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